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Abstract:  This paper elaborates how to practice the diversified teaching in “top class” of Instrumental analysis 
laboratory course at Xiamen University. Instrumental analysis laboratory uses the network teaching platform to achieve 
the communication between teachers and students in time and space, to strengthen the exploratory and innovative 
thinking experience through the expansibility experiments. This paper also discusses some problems in the training of 
top talents. 
 





















































法(GC-MS)则是将 GC 的工作原理、飞行时间质谱(TOF)垂直反射模式工作原理、TOF 垂直模式工作
原理、TOF 水平线性模式工作原理及四级杆质量分析器工作原理等，用 FLASH 动画等模式直观地
展示在网上，让学生深入了解仪器的构造原理。 
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2  “仪器分析拓展性实验”的教学实践 














2.2  开设“电化学实验专讲专题讲座” 
专家对仪器分析实验、物理化学实验、综合化学实验中涉及的电化学实验原理方法进行专题讲
解，使拔尖班的学生在电化学的基础理论知识方面有所补充。 
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法是通过对复杂样品的综合分析训练，学生学习掌握 Rigaku ultima IV 多晶 X 射线衍射仪的使用、
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